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Resumo 
Este projeto de pesquisa tem por objetivo coletar, tratar e analisar as dissertações dos cursos 
de Mestrado em Design no Brasil, produzidas durante o período de 2008 até 2016. Os dados 
estão sendo cadastrados em uma base de dados para identificação do título do trabalho, a 
temática, o problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos gerais e específicos, a 
metodologia científica adotada, o referencial teórico utilizado, etc. Além disto, os dados 
coletados estão sendo agrupados segundo o critério lexical para extração/identificação de 
informações, tais como: termos recorrentes, autores e obras utilizados, conteúdos trabalhados. 
A análise das informações geradas com esse estudo estão fornecendo um panorama da 
produção dissertativa dos cursos de Mestrado em Design no Brasil, identificando lacunas de 
investigação e apontando temáticas para futuras investigações na área. 
  
 
